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МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО КАБИНЕТА В 
СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВГМУ
Болтрушевич Н.Г.
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь
Задачи воспитания молодежи, обладающей высоким чувством на­
ционального самосознания, ориентированного на общечеловеческие цен­
ности, политической и нравственной ответственности за будущее страны и 
мира, никогда не стояли так остро, как в настоящее время. Это обусловле­
но сложностью и масштабностью социально-экономических и политиче­
ских преобразований в Республике Беларусь на современном этапе.
Главой государства образование объявлено общенациональным при­
оритетом. И не просто объявлено, но и закреплено в Основных направле­
ниях социально-экономического развития страны на 2001-2005 гг. И это не 
случайно. Если в прошлом государства достигали успеха за счет роста 
производительности физического труда, то сейчас -  за счет высшей произ­
водительности интеллектуального труда. Вот почему сейчас дальнейшее 
развитие получила высшая школа. По количеству студентов на 10 тыс. на­
селения РБ вышла на передовые позиции в Европе (более 300 чел.). Это 
самый высокий показатель за всю историю страны (сегодня в республике 
56 вузов, 300 тыс. студентов). Беларусь практически перешла к массовому 
высшему образованию. Это колоссальное изменение, которое пока не 
осознано в полной мере нашим обществом.
Одной из основных целей высшей школы является организация ин­
формационной и воспитательной работы, которая сегодня должна быть ра­
дикально перестроена. Студенты пока недостаточно информированы о со­
стоянии экономики страны, планах ее развития, процессах, происходящих 
в обществе, возможностях удовлетворения своих образовательных, науч­
ных и общественных запросов, равно как и формирования собственной бу­
дущей карьеры. Поэтому реорганизация системы информирования в вузах 
-  настоятельная необходимость.
Важная роль в осуществлении этих задач принадлежит информаци­
онному кабинету при кафедре социально-гуманитарных наук, который яв­
ляется структурным подразделением отдела по воспитательной работе 
ВГМУ. Основными задачами информационного кабинета являются:
1) организация работы по широкому информированию студентов и 
сотрудников о деятельности органов государственной власти, ректората 
вуза, Советов университета;
2) изучение общественного мнения, анализ информации, статистиче­
ских данных и на их основе подготовка аналитических записок, разработка 
конкретных предложений для воспитательного отдела;
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3) информационное обеспечение государственных праздников, па­
мятных дат исторического календаря, пропаганда здорового образа жизни, 
нравственных отношений в коллективе, в студенческой группе.
В соответствии с задачами информационного кабинета планируются 
и проводятся следующие мероприятия:
-  информационный кабинет обеспечивает преподавателей университета 
тематическими разработками для проведения кураторских часов, бесед, 
диспутов со студентами по актуальным проблемам социально- 
экономической и политической жизни страны, положению в мире;
-  осуществляется подготовка научно-методических разработок по воспи­
тательной и информационной работе в вузе. В кабинете, например, 
имеются научно-методические разработки по таким темам: Конститу­
ция Республики Беларусь; Государственная символика РБ, О Союзе 
Беларуси и России, Всеобщая декларация прав человека, Основы внут­
ренней и внешней политики РБ, Молодежь 21 века - новые стремления, 
новые требования, Эпоха экологии: вызов, риск, перспективы, Эконо­
мическое развитие РБ на современном этапе и другие;
-  разрабатывается тематика проведения часов информирования в учеб­
ных группах;
-  оформляются стенды «Новости», «Мир сегодня», где представлена ин­
формация по актуальным проблемам политической, экономической, 
социальной, правовой, культурной жизни республики, Союзного госу­
дарства, СНГ и мира в целом;
-  оказывается информационная и методическая помощь всем сотрудни­
кам и студентам в подборе материалов по гуманитарным, культуроло­
гическим и общественно-политическим проблемам;
-  осуществляется подготовка и оформление материалов в помощь изби­
рателям в периоды подготовки и проведения выборов в Республике Бе­
ларусь.
Вся организация и содержание работы информационного кабинета в 
вузе направлены на выполнение социального заказа общества: воспитание 
творческой, духовно богатой, социально активной, самостоятельной, нрав­
ственно надежной личности.
